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 Yokohama Strategy HFA SFDRR 
Tourism 0 0 1 
Vulnerability 10 13 11 
Role of the Media 4 1 2 
Private Sector 
Collab. 
























































































口 口 口 口 口 口 (例________________)
2 What are the limitations in officially designating hotels as evacuation 
building during a disaster?
ホテルを災害時の避難ビルとしての公認を受けるにあたり、障害となってい
るものは何でしょうか。
口 口 口 口 口 口 (例________________)
3 What are the limitations in having hotels in hazard zones in stockpiling 




口 口 口 口 口 口 (例________________)
4 What are the limitations in training hotel staff in aiding tourists and the 
local community during disaster events
災害時に、ホテル従業員が観光客や地域住民を支援できるよう訓練するに
あたり、障害となっているものは何でしょうか。

































































































1 Do you feel there are incentives for you to collaborate with other stakeholders
他の関係者と協力関係を築くことにメリットがあると思いますか。
口 口 口 口 口 口 口
2 Do you feel collaboration could suit your needs?
協力関係はあなたの需要を満たしていると思いますか。
口 口 口 口 口 口 口
3 Do you feel consensus on agreements should be made during collaboration?
協力関係を築く中で、全員の同意を受けるべきだと思いますか。
口 口 口 口 口 口 口
4 Do you feel facilitation would be independent if you collaborated?
協力関係において、ファシリテーター（調整役になる人）が中立の立場にいると思いますか。
口 口 口 口 口 口 口
5 Do you feel there will be enough time to understand information and make informed 
decisions when participating in a collaboration?
協力関係に加わったとき、受け取った情報を理解し、その情報に基づいた判断を下すため
に十分な時間があると感じますか。
口 口 口 口 口 口 口
6 Do you feel collaboration will give you equal opportunities to influence decisions
協力関係があることで、決定に関与する際に平等な機会を与えられたと感じますか。












Concensus in agreements 
Benefits 




Example of Attitudes Towards Collaboration 

































Hotels as Evacuation Buildings and Refuge 









Multilingual Hazard Risk Pamphlets 









Evacuation Drills and Training 





















Incentives to collaborate 
Benefits 




Hotel Industry Attitudes Towards Collaboration 










Incentives to collaborate 
Benefits 




Local Government Attitudes Towards Collaboration 
Ishigaki Miyako Matsushima 
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